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pengetahuan dan teknologi yang






pembelajaran di sekolah maupun
perguruantinggi. Hal itu merupakan
tuntutanlogis dartperkembanganilmu
pengetahuan dan teknologi yang
sangat pesat tersebut. Konsekwensi
lain dart masalah tersebut adalah
kurikulum suatu sekolah atau
perguruantinggiharusselaludi-update
secara pertodikagar dapat mengikuti
perkembangankemajuanzaman.
Dimulai dart kutikulum Program
Studi Bimbingandan KonselingUNY
tahun 2002,denganmencantumkan






belakangi oleh adanya kebutuhan
pemakaianteknologikomputerdalam
layananBimbingandan Konseling.Hal
itu sejalan dengan pendapat dart
Sunaryo Kartadinata (2001) yang
mengatakan: "dalam konteks Sosio
Kulturalabad 21 jartnganinternetdan
perangkat komunikasl canggih telah
menjadiThe informationsuperhighway





dapat menggunakan teknologi ini
sebagai sarana kerja perkantoran
seperti untuk adminlstrasi surat
menyurat,administrasikeuangan,dan
lain-lain.DalambidangBimbingandan
Konseling. seIsin untuk keperluan
administrasidapat dipakaisebagaialat
untuk membuat Media Bimbingan
seperti pembuatan leaflet, poster,
booklet,newsletter,brostK,dan untuk
kepertuan penyampalan informasi
bimbingan. Bahkan daJam era
keterbukaan seperti pads saat ini



























lenggaraan mata kuliah aplikasi















elektronikyang cepat dan dapat












output dalam bentuk informasi.
SedanganFuori (1981)menyatakan











hardware, software dan brainwsre.














































1959); 2) KomputerGenerasi Kedua
(1959-1964);3) Komputer Generasi













1) E-mailI surateleldronik;2) websites
, homepages;3) komputerkonfrensi
video; 4) Sistem bulletin board ,
lislservs / newsgroups;5) Simulasi
terkomputerisasi; 6)Pangkalandata,
FTPSites;7) ChatRooms/ electronic













rekaman klien, referal, masukan,
pekerjaan rumah, penelitiandan


























































antara lain, untuk Pelatihan
ketrampilanu tukprofesionaldan!dien,




Komputer untuk Bimbingan dan
Konseling
Berdasarkanpotensipenggunaan





(empat puluh ) mantaat dari
penggunakan komputer terhadap









































No Manfaat Perangkat Komputer berbasis
Internetyangdigunakan
1. Bantuandirisendiri Software
2. Client!therapist E-mail! suratelektronik
3. COlegialprofesional E-mail! suratelektronik
4. Diseminasinformasi websites! homepages
5. Dukungan!pengukuhan ChatRooms
6. Kegiatanasosiasiprofesional newsgroups
7. Konsultasi . komputerkonfrensivideo
. newsgroups
8. Marketing E-mail! suratelektronik
9. Masukan E-mail! suratelektronik
10. Membantudirisandiri ChatRooms
11. Monitoringinter-sessions E-mail! suratelektronik
12. Pekerjaanrumah . E-mail! suratelektronik




15. Pemasaran! periklanan websites! homepages
16. Penelitian . E-mail! suratelektronik
· Pangkalandata!FTP Sites
17. PEmiiaiandananalisis Pangkalandata! FTP.Sites
18. Publikasi websites! homepages




21. Sumberdayauntukinformasi . Newsgroups
. Pangkalandata! FTP Sites
22. Sumberinformasiperpustakaan Pangkalandata! FTP Sites
23. Supervisi Simulasiterkomputerisasi
24. Surat menyuratuntuk penjadwalan! E-mail! suratelektronik
janji
25. TerapikelompOk ChatRooms
26. Terapi . E-mail!suratelektronik
. komputerkonfrensivideo
27. tindaklanjutpost-therapeutic E-mail! suratelektronik
28. transferrekamanklien . E-mail!suratelektronik
. PangkalandataI FTP Sites
AplikasiTeknologiKomputeruntukBimbingandanKonseling
Sedangkanmanfaatpenggunaan

















manfaat dan perangkat komputer





Teknologi Komputerdl Jurusan PPB
FIP UNY
Mata kuliah Aplikasi Komputer
adafahmatakuliahbaru bagi jurusan
PPB FIP UNY. Secara singkatdapat
diuraikan, berawal dari adanya
peninjauan kurikulumprogram studi
Bimbingan dan KonseJing secara
periodik,yang menghasilkanperfunya
mata kuliah aplikasi komputer
dimasukkandalamkurikulum.Mengacu















6. Marketing . Pemrosesankata. Software
7. PelatihanketrampilanuntukprofesionalSoftware
dankIien











materi mata kuliah yang baru.
Penyusunannyaharus menyesuaikan
denganperkembanganilmupengeta-













kondisi ini bukanlahsituasi yang
mudah, karena temyata yang
mengambilmatakuliahiniada2 kelas,
yaitusemester4 dansemester6.Pada













































































Media online aplikasi komputerdi
webserver juga direvisi isinya,
disesuaikandengan perkembangan
































































yang bisa digunakan. misatnya




















Aspek menulis, membaca dan
presentasi merupakanaspek kedua
yang harus dikuasaioieh mahasiswa.
Tugas-tugaskuliahdan penelitiansaat
ini, harus diselesaikan dengan
komputer. Aplikasi komputer yang
harus dikuasaiadalahMicrosoftOffice
karena palingbanyakdipakaidengan
sistem operasi windows. Oidalamnya
ada aplikasi Microsoft Word untuk
membaca, menulis dan mengedit
tulisan,MicrosoftExceluntukmembuat
tabel-tabel(Spread Sheet), Microsoft










untuk setiap jurusan. Beberapa
diantaranya adalah misalnya SPSS
untuk statistik,OEA untuk akuntasi,
FORTRAN dan MATHLAB untuk
matematikadan banyaklagi program
untuk jurusan lainnya yang terlalu
banyak untukdiklasifikasi.Oi jurusan















yang diperoleh dalam perkuliahan
dengan tatap muka dengan dosen
kebanyakanmasihperlutambahandan
eksplorasi dari referensi atau buku-
bukupustaka.Kesulitanyangdihadapi
untuk bahan-bahan perkuliahan di
PerguruanTinggi adalah sukar untuk
mendapatkanbuku-bukureferensiyang
baru atau up to date. Altematifyang
paling murah dan mudah sekarang
adalah internet. Oengan internet
mahasiswabisa melakukaneksplorasi
dan pencarian bahan-bahan kuliah
berupa ilmu pengetahuan terbaru..
Internetini diper\ukanbahkan paling
pentinglagiuntukmenunjangpenelitian
tugas akhir. Adapun yang perlu






Windows dan Mozilla untuk linux.
Selain itu juga mahasiswaperlu tahu
aplikasiemail,membuataccountemail
gratis (misalnyadari hotmail, yahoo
atau mail.com), menulis email, dan
attachmentyaitu pengirimandokumen
file lewatemail. Hal ini pantinguntuk
dipelajarikarenabeberapadosen ada
yang memintadokumentugas harus
dikirim lewat email, atau Bimbingan
skripsijarakjauhmelaluiemail.
Masih berdasarkankecederungan
aplikasi teknologi komputer bagi
konselor, kompetensijuga mengacu
pada Standar Kompetensi Konselor
Indonesia (SKKI Tahun 2005) dan
Dasar StandarisasiPrefesi Konseling
(DSPK Tahun 2003). Pada SKKI,
kompetensiinti yang harus dikuasai
mahasiswaBimbingandan Konseling
adalahmenguasaikonsepden praksis
asesmen dalsm SKKI K4 (18:2005).




--- - -- --
Ap/ikasiTeknologiKomputeruntukBimbingandanKonseling
menggunakankomputerdanteknologi
informasi sebagai alat bantu.
Disamping itu pada Kompetensi
Menguasai konsep dan praksis
BimbingandanKonselingdalamSKKI












dikuasai adalah pada Kompetensi
KeahlianBerkarya( KKB) dalamKUM
DSPK butir8 ( 54 : 2003 ), sub
kompetensiMemahami,memanfaatkan
dan mempraktikansumberdanmedia
konselingyang meliputi: 1) Media











harus dikuasai konselor sekolah
berkaitandengankompetensiteknologi
komputeradalah:









5. Sumber daya elektronik dan

















kuliah sebagai bekal penguasaan
konsepteoritis,etanbuku panduan
kuliahberupakumpulanmodulyang


































cara kerja dan konfigurasiyang
digunakan. Tahap kedua,
mengembangkan kemampuan
mahasiswa untuk beke~a dan
menganalisamasalahmenggunakan
komputer.Konsep-konsepsepertibasis































konselor sebagai mahasiswa di
perguruantinggi,StandarKompetensi
KonselorIndonesia(SKKITahun2005)
dan Dasar Standarisasi Profesi
Konselor(DSPK Tahun'2003),serta
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